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其中的甘氨酸残基!=.>"含量高#因为甘氨酸侧链较
短#适合三螺旋结构的中心#而对于三螺旋结构本



























细胞外基质的变化!胶原变性"% E-01 等 FLB研究发
现#随着年龄的增长#长骨的矿化增加#胶原数量减
少#且其显微结构发生变化#变性温度降低% M-N-O
P-6P’ 等 FHB研究发现#当年龄高于 #" 岁以后#C 型胶















































骨组织 C 型胶原 )S<8 表达降低约 !H:GT# 基质金
属蛋白酶 U2( 44VD 活 性 明 显 提 高!!W":"L"#然 而
应用雌激素类药物进行治疗后明显降低%X9Y*, 等FKKB
定量分析去卵巢大鼠右股骨时发现#其胶原含量明
显 低 于 假 手 术 组# 结 构 也 有 一 定 的 变 化% 此 外#
!!"( (























































分 别 由 MNOJ8> 和 MNOJ8! 基 因 编 码 ! 分 别 位 于
>%P!>:BQ!! 和 %P!>:BBQ!! 位点上%
在 J 型胶原的合成和降解过程中! 可产生多种
肽段!其中 ">&J’的 M 端尾肽容易异构化的外消旋
化%R-A-S-6S’ 等=I?研究表明!发生异构化和外消旋化
后可形成 # 种异构体% MNOJ8> 基因第一内含子启
动区中的 5T> 结合位点上有一多态性变化同骨密
度和骨折危险性明显相关% 因此!MNOJ8> 基因 5T>





骨不全相关=!?%尽管 "> 链突变远多于 "! 链!且表型
也更严重!但是 "! 链突变也不容忽视%<9EH’0,A 等=!>?














骨的变形与断裂倾向% 这在 @-01 等=!B?的研究中得
到了证实!同时他们还发现存在一种酵素&肽链内
!!") *





















能力的降低有关 C$B# &-06* 等 C!#B研究表明"交联物的
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根据卫生部*科技部*新闻出版总署有关科技期刊调整的规定#由卫生部主管的其中 O! 种杂志#自 !""O
年 % 月起正式划归中华医学会主办’ 为了便于管理#中华医学会将新主办的杂志分为两大系列))中华医
学会国外医学和中国医学系列杂志#并成立了专门的管理办公室’
为保持中华医学会系列杂志的一贯特色#两系列杂志统一使用了有中华医学会标识的封面和统一的编
排格式#同时也保留了国外医学和中国医学系列杂志的原有风格#使其成为中华医学会期刊方阵中新的亮点’
刚刚迈入中华医学会期刊方阵的新成员们#必将同享中华医学会百年历史底蕴和丰厚专家资源#秉承
中华医学会+服务医药卫生事业#推进学术交流,的一贯宗旨-在广大读者*作者和审稿者的悉心扶持下#在
编委会和编辑部的共同努力下#全方位地服务于广大医务工作者#全面反映国内外医学学术发展水平和最
新科研成果#促进学科发展-与原有的+中华,系列一起#互相学习#取长补短#以更加丰富*全新*多层的面貌
呈现在医学界同仁面前#以更加完善的服务#更严谨的作风和更科学的态度向广大读者奉献更高水平的文
章#共同繁荣我国医学期刊事业’ 我们也期待着读者朋友#一如既往地给予我们关注和支持’
惟有求变#方能生存-惟有超越#方能卓越’ 让我们一起努力#共创新的辉煌.
中华医学会
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